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ABSTRAK
Yesi Vila Delpia, S021502055. Theory of  Planned Behavior: Analisis Faktor
yang Mempengaruhi Perilaku Pencegahan Konsumsi Alkohol dan Merokok Pada
Mahasiswa Kalimantan Barat di Yogyakarta. Tesis. Pembimbing I: Bhisma Murti,
Pembimbing II: Nunuk Suryani. Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Program
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Latar Belakang: Indonesia merupakan peringkat ketiga tertinggi perokok di
dunia (tahun 2010) dan memiliki prevalensi peminum alkohol mencapai 4,6%
(tahun 2007). Provinsi Kalimantan Barat menempati posisi ketiga tertinggi
perokok dan peringkat ke lima peminum terbanyak di Indonesia. Perilaku
kesehatan berupa pencegahan merokok dan konsumsi alkohol dipengaruhi
banyak faktor. Salah satu teori yang biasa digunakan untuk memprediksi faktor
risiko yang mempengaruhi perilaku seseorang yaitu theory of planned behavior.
Metode: Penelitian ini adalah studi penelitian analitik observasional dengan
pendekatan cross sectional, subjek penelitian dipilih secara simple random
sampling sebanyak 100 subjek yang dianggap mewakili mahasiswa dari
Kalimantan Barat yang ada di Yogyakarta. Teknik analisis data menggunakan
path analysis.
Hasil: Hasil penelitian yang dilakukan pada 100 subjek (Mahasiswa dari
Kalimantan Barat yang ada di Yogyakarta) yaitu ada pengaruh sikap (b=0.196;
p=<0.001), norma subjektif (b=0.650; p=<0.001), persepsi pengendalian perilaku
(b=0.296; p=<0.001) melalui niat (b=1.048; p=<0.001) terhadap perilaku
pencegahan konsumsi alkohol, serta ada pengaruh sikap (b=0.381; p=<0.001),
norma subjektif (b=0.357; p=<0.001), persepsi pengendalian perilaku (b=0.252;
p=<0.001) melalui niat (b=1.122; p=<0.001) terhadap perilaku pencegahan
merokok.
Kesimpulan: Theory of planned behavior dapat digunakan untuk memprediksi
perilaku seseorang. Sikap, norma subjektif dan persepsi pengendalian perilaku
dapat mempengaruhi perilaku pencegahan konsumsi alkohol dan merokok melalui
niat, sedangkan uang saku tidak memiki pengaruh terhadap perilaku pencegahan
konsumsi alkohol dan merokok.
Kata Kunci: Theory of  Planned Behavior, Uang Saku, Pencegahan Konsumsi
Alkohol dan Merokok.
